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La presente investigación tuvo por objetivo demostrar la aplicación del programa de 
Cuentos Infantiles en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de 
segundo grado del nivel primario de una institución Educativa de Collique - Comas, 
2015. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
es aplicada, el diseño es cuasi experimental, que recogió la información en un 
periodo específico para el Pre y Post Test del programa cuentos infantiles, la 
muestra estuvo conformada por 70 estudiantes divididos en dos grupos, Segundo 
grado A (experimental) 35 estudiantes y segundo grado B (control).  La técnica 
empleada fue una encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados fueron 
analizados mediante el estadígrafo no paramétricos, en este caso, la “U” de Mann-
Withney. 
 
En la presente investigación dio como resultado que el Programa de Cuentos 
Infantiles mejoró significativamente el aprendizaje de la comprensión lectora en 
niños de segundo grado, tanto para el grupo de control y experimental según el 
postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados como lo indica el rango promedio de 18.09 después de la aplicación del 
Programa de Cuentos Infantiles respecto a los estudiantes del grupo de control 
rango promedio 52.91 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= 
-7,234. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos 
grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del Programa de Cuentos Infantiles. 
 










Objective of this research was to demonstrate the implementation of the programme 
of children's stories in the development of reading comprehension in the second 
grade of the primary level of education of Collique - Comas, institution 2015. 
 
The methodology used was the quantitative approach, the type of investigation 
is applied, the design is quasi-experimental, which collected the information in a 
specified period for the Pre and Post tests of the program children's stories, the 
sample was conformed by 70 students divided into two groups, second grade 
(experimental) 35 students and second grade B (control). The technique used was 
a survey and implement the questionnaire. The results were analyzed using the non-
parametric Statistician, in this case, the "U" of Mann-Withney. 
 
In the present research gave as result that the Storytime program significantly 
improved learning of reading comprehension in children of second degree, both for 
the control group and experimental according to the posttest, so, students in the 
experimental group performed better as shown in the average range of 18.09 after 
the implementation of the programme of children's stories with respect to the 
average range 52.91 control group students with a statistical significance of 0.000 
and a value of Z = - 7,234. These results indicate that they are less than 0.05 to the 
greater than 1.96 theorists, and statistical significance so it allows us to indicate that 
both groups are statistically different, where the experimental group had better 
results by action of the program of children's stories. 
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